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UN mUNDO EN EL mUNDO

































Revista Chilena de salud PúbliCa
a	 las	clínicas,	a	 la	metrópoli,	a	 la	especialización	exquisita.	Brutal	contraste.	Rp.:	una	visita	a	
Coyhaique.
Keynesiana,	dice	un	compañero	de	ruta,	pero	quizás	si	un	enfoque	más	preciso	mostrara	a	
Coyhaique	como	un	ejemplo	de	políticas	de	Estado,	influidas,	sí,	por	gobiernos	de	turno,	pero	
sin	perder	el	norte	y	con	capacidad	de	estabilizar	la	brújula	cuando	los	vientos	políticos	son	más	
alisios.
Los	patagónicos	dejan	huellas	grandes.	Leámoslas.	Participemos	en	la	impronta.
